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EDITORIAL
La soctedad modernu afronto d rcto de intti-nrtos avances de /0 cle//cio y fa rec//%gfa {~I/ fa solncion de los problemas de
snarginalidad y pobrem que mnlrcrn grandI's III{/S{/.I" de fa !)o!JI{/cifJlI 1'1/ sodos los !Jm'ses del 1IIIIIUfo /)('/"{I ('II especial ('II los
tlamados del tercer /1/I//Ido.
En la formaci";" de tosimnms illgl'lIiems. /0 nniversidad dehe fCI1('r ell ("[WI1W ql/c I/OS ('IICOIIII"llIlIOS ell nn uunnentn de
nipidas transfonnactones socialcs. ('CO//()/II;C(/S." cntturalcs ." (1IIe. (/clilm de los I'!OCl!SOS de apertura v g!o/m!i::.aciol1 de fa
economia. los profesionales dcben cstar capacitados pam ajrontar 1(1COIII!)(!fCIICio a nivel niundiot. Ell csms condiciones ('.I'
indispensable reforzar el esfuer:o ill1·e.\·!i,~mil'(},sill cl cuul cs dil/cil.lllf"/lwr profcstanates oc/!w!i;.(/(Ios ('II el conocnntento )'
capaces de octuor eficomvente ell ia ore"C"i(;// de Ius neccsidculc:s socia II's Y culturct!es del oois.
Ell la Universidad Nacional se I'ielle deso/"rollrlllt!o //11 !!I"on'so Ill' njomw de los !Jlwws de cstudio dcntm de los signientes
principios generales:
I )R cconoe 1111i e11I() de I pa jJC I rid (',1'1 sulic /II! (' ('01111I J1 I'll {U,l!/lil i,l {II til" vu I )J'(li I iii In !"IIlrlC; (i// ; //1 (ig /"(/I.
2) Capac;Tach;// el/ In i"lel"(l("o'/lll ("011 (11m,\" di\'l'I")!iI/(/.I,
3) Mayor re/aci(;// ('lIfre 10 r/O('('!/('ill ('Ol/!II illl'nTi.t:(/('illl/ Y 10 nrC/nil!".'
4) Mayor relllei(;" ('liTre los !J/"(!,t:I"nf!l{/,I" 1I('./III"III(/l"i(I/I ,'" {ux /I('n'lidtldf's I/{/cio/loles,
£11 e,\'fe c(}//h'-rlo, es./lll/('i(1// (h' 1(/ I 'ni\'l',-s;dtll! ,'.,'('1/('1"01'I (J1I()cilllif'1I10, yo Sf'U ("01//(1 I'cS/lllor/n r/e 10 illl'esligol"/'rlil Ilrilllorin.
(I !JorllllJlI}(l(S, cml/o /"e("ollocilliieIl/O del ('Olll!/'illl/('II/O {llllll/ilit/I' I'll O/l'rI,\ IlIflll/dcs,
Ell el caw de IlIs.f{IC/lIT(/dn'r!c Ius Illgell/f''-/U\', SII/i,llf'ilill {"sui (,III'fllliimu/rl U oSl/lIlir clIJilI)('/ dl' {"(/!{/!i;'fltlnrdcl IH"Of'('srI (111('
Iwnnile uJllvertir los ('of/oclmiell(os cinlli/i('o,1 CII 111'1'((1111;1'1111/1' /f"("JI{//';,I:inl,\ (IIII' 1)('1'11//1/111SI/ IIl'fiull /fIll IJI"ol!l/clil'!/s.
EI/ el pl"eseJlle, los j'Olloc;lIIlelltos fllllJn/II!11I {lor 10,\ 1';I'I!C;fI,\ /Jli\'J('lIs .1'(' /roll,\/fIl'll101I IIIII,\" ui!);du/lICII!I' {'II (,II'IIII'II!rJ,I"
flraduClivo.\',
La UII;lIer,\';dud dche ({/,onw SI/ {'(!I/(WII!I;I'II/(J 0 In (I"(/I/,~/il/"lII(/('i(;1/ (/1' 10 ell/IH'C',\'([ 1)/11"0I1(TII/;/;r!e .1'(''' COIIII)('I;lil'u ('1/ I{li
l1lulldo de mercado,\' ('{[(Ia l't';' /JI(is (/IJiCrfO.l",
Ef relo !Jor la11fn fJrlrtI {a {J1I;I"crsid(/(1 e.l' !O,l!UII 1II(/l/t('II(''- IIlIlIil'cI (/(lcolO(/o dc ('(mOCilllil'llto (/Iililm de Ius /"estl";CCIOlIC'S tic
recurso que liellc pum desarrolla/" 10 illl'('slig(fci{;". 1)11/"(/IO,l!,I"IIr!o ,IT /Jlu'de llel/sor e/l Iu (Te{/ci()/I de ce/llros de il/\'e.l"/ig(lc/r11i
fmllsifor;os qlle ('01/ o!myo Y .fiIlIl/lI'I(/l'ill/l til' III nll/Jn'su ('I/('/II'/ll/"{'II Sulllf'ilmes {/ IJmh/r'IIII/S (111eU!l'("fllll (/ ('sill 1111;/110, £!
reslflwdn de e,\'!as ;III'('srigociollcs TUIIIS;fo,-;os ,l!.el/('!"tI If/I l'O/lllr"llll;('IIIIJ d'l,-tlt/e!"o dCl/lro de Itl IH'O!!;" III/h'crsidod y lio/(' (!i'cros
hell(!i'cos el/ III soc/cdllt!.
Por ofra parle I" lJllin'rs;dati (/('/1(' 1'('//("(''- {os lill/illwinl/('s /111('Sf' iII/til/SO £'11S/I I'dO";(11I ('01/ III I'Oll/llIlidor.!, III (',\'/l/!JI('f'(T
('O/llO SII campo de lUTi(I/I l'xclrIS;\'(/IlIell!e /0/01"111//1'1(1/1 Ill"llcsiolltl! ." cI d{'.1'(/I!'f/llo dc illl't'.I'Tig{/I'I{}I/('.I' IHisicos d('S('c!l,,"dn III
lI/ve,\'ligo('/(I" ol,!iuu/II /HI/" t"(llIsidl'rur!o I/lilillll'i.l"l(/ ('II ('{ ,1('/lIitln en'o/"Olll'(/ dl' Iu jlllil/!Jro, F.s "I'O',WI,.;/) l'CI/Ct'1" IllS lillliltlllll',\
ideo/dgicas que /wcell/N'II,wr filiI' 1(/ illl'/'.I'figll(';(11I oll!iU/({O {'OIlI'i('l"/(' f/ hi ("llI/lre,WI ell 1111 f/IJ/I/(!ice de III indllslria,
1::,riSfl:1I sill dllrl{/ Ild;,l,'ros I'll d dnlll"l"ol!o d(' 110' 11I\'('lli,l.:.iU'i,il/ II/,lil'rld(/ .1'; ("111/111 1f'.\I{I!i1r/o de ellns ,If: SI/Iwf/lol"u 1(/ !uh(!!"
docellfe y sc I'ril'ilegillll (/cci(}J/('s 11111',~Cl/f''-(//I 1'('('111".1'(/\wli("follo/f's (I/O 1I1I;1'(,1'.Iit/{/d Y lUll' Icl/l!n IJllet!(1I/ ,,'CI"IJ,-il'ilcgiodos IN)/" /fi
lit/III iI/is' l'acirJlI, S; II (' I/I!J(/ rgo, si /I II 1/ do 11111\'(II' /1('1 it:nIl,' (' IIf' I'( / I 'f 1/ iI los { 1/1i I '/'/"Sirldd ('S rIf 'i(/ I' Ih> (/.1"1/ III i /" 1'1I"CI(/ (11/(' illl111II"( I /"0 1(/ !1r1/"rl I"
I'll III solueirJ/I de f)/"Oh!(,IIIOS ("(JI/(I"('fl',1 dc !o srll'i('dml, (/ 11"//\'(',1 lid d('.I"(/n~(JII() ric /1/"0.1'1'('/111 ric ('X(('IIS;/)I/ /"('III/lI//'I"{/rifI.
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